























 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
حىت يتمكن الباحثة نو وتعاىل قد انعم بنعمتو الينا. والشكر هلل سبحا احلمد
 ة والسال  لى  الن ي محمد لى  اهلل لىيو وسىموالصال من انتهاء من كتابة البحث،
 :وبعده أردت ان أقد  الشكر إىل
 لىي أسرون املشرف الثاىن, واملاجستري ناسوتيون احلاج لىي أنس .املشرف األول١
 الذان أرشدا الباحثة يف كتابة ىذا البحث.املاجستريلوبيس 
، األستاذ الدكتور احلاج امعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوانرئيس ج .٢
 ابراىيم سريجيار املاجستري
سالمية احلكومية بادنج كىية الًتبية ولىو  التعىيم اجلامعة اإل.لميدة  ٣
و املوظفني واملوظفات يف قسم  املاجستري ة ليىيا ىيىداسيدميبوان، الدكتور 
ة الًتبية ولىو  التعىيم اجلامعة اإلسالمية احلكومية تدريس الىغة العربية كىي
بادنج سيدمبوان. واألساتذ واألساتذات الىت الطني العىو  واملعرفة لكتابة اثناء 
الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان مع الشكر اىل 
 لىي أسرون لوبيس املاجستري النالح اجلامعي.األستاذ 
تدريس الىغة العربية كىية الًتبيةولىو  التعىيم اجلامعة اإلسالمية .رئيس قسم ٤
 الدكتور احلاج نورفني سيهوتانج املاجسترياحلكومية بادنج سيدميبوان 
احملاضرين واحملاضرات ومجيع اجملتمع األكادميي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية .٥
 أثناء الدورة.بادنج سيدميبوان الذين قدموا الدلم املعنوي لىكتابة 
و أمي احملبوب ناسوطيون  لوىطايب املكر   .خصولا اىل والدي املرحو ٦
الىذان يدفعاين دائما ليشجعاين يف كتابة ىذا البحث, مث اىل أخي سهريات 
الصغري واخي نور حسنة ديىنا واخيت الكبرية  ارياضي و ارمنشا و فروس كبريال
 ا البحث.الذين ألطوا الدافع والنشاط إلستكمال ىذ
 
 
سييت أرفة, لندا لستاري, حيين مشسية، يت.مث خصولا اىل ألدقائ٧
وردة  ريك رمضاين، ورد متيعة سوحيايت, رينا ساري, رزقي نور حبيبة,
 وغريىم الذين ال أستطيع أن أكتب أمسائهم واحدا فواحدا. حسين منورة
الذين قد  ٢۰١٥.ومجيع ألدقائي يف قسم التدريس الىغة العربية اجليل ٨
 سالدوين يف ىذا البحث.
 ٢۰١٩ نوفمرب بادنج سيدمبوان           
   الباحثة 
 
   ستي خديجة




 سيت خدجية              : سم  الا
 ٢٥١۰٤۰۰۰43: رقم القيد 
 :تدريس اللغة العربية  القسم
اما اهدافه  يف األمر يف سورة لقمان هل يوجد صيغته و معانه متنوية كان
 ملعرفة صيغ األمر و معانه يف سورة لقمان.
نوع منهج هذا البحث دراسة مكتبية. ولذالك تبحث الباحثة وحتلل مجيع 
األمر يف سورة لقمان ملعرفة صيغ األمر و معانه عند دراسة علم النحو. وآلة حتليل 
 .من خالل تفسري حتليلي،  لنوعيطريقة التحليل االبيانات هي 
 اىلتنقسم انه بعد ما حصلت الباحثة النتائج من هذا البحث عن صيغ األمر و مع
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لباب األولا   
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
ىي نعمة من نعم اهلل عز وجل الذي جعل اهلل آلة اإلتصال بُت الناس يف اللغة 
 :العامل، كما ذكر يف القرآن الكرًن               
                     1   يراد
 بألسنتكم ىنا عدة اللغات ادلوجودة يف حياة الناس.
واللغة العربية ذلا عنصرين. األول عنصر القواعد. وىذا تتكون من األصوات و 
الصرف والًتكيب واإلستدالل . و عنصر الثاين ىي مهارة اللغة وىي مهارة 
 القراءة، ومهارة الكتابة.مهارة زلاورة، مهارة اإلستماع، 
و إن اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة يف القرآن الكرًن كما ورد يف احدى آيات 
 :القرآن     2      
 عاملةادل يف  ألن اللغة مهمة جدا تستخدم الزما يف حياة اليومية تستخدم اللغة
باستخدام اآلخرين  عاللغة ىي قدرة البشر على التواصل م بُت بعضها البعض.
 عالمات مثل: الكلمات واحلركات.
Bahasa bagi masyarakat digunakan sebagai alat komunikasi untuk 
saling berhubungan antar anggota masyarakat.  Tidak ada masyarakat tanpa 
bahasa dan tidak ada bahasa tanpa masyarakat Dengan adanya 
perkembangan masyarakat menjadi masyarakat yang modern maka bahasa 
yang digunakan masyarakat pun ikut berkembang. Seperti halnya adanya 
perkembangan bahasa Inggris yang menjadi bahasa Internasional. Persatuan 
Bangsa-bangsa (PBB) 1973 mengakui bahwa Bahasa Arab sudah resmi di 
lingkungan perserikatan .Keberadaan pembelajaran bahasa Arab sudah 
sekian lama masuk dalam .Terutama sekolah berbasis Islam seperti 
Madrasah, sekolah Islam Terpadudan lain-lain.
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يف اجملتمع هبا يتافهم بعضهم بعضا،  التصاللغة وسيلة من وسائل اإلاي: 
فال خيلو اجملتمع منها وال توجد اللغة بدون اجملتمع. فإذا تطور اجملتمع بأن صار 
قد استخدمت واعتربت رلتمعا عصريا فستتطور اللغة أيضا بتطوره كاللغة العربية 
تعليم اللغة العربية قد جعل منهج منذ قدًن 1973ةاألمم ادلتحدة سن يفلغة رمسية 
 الكاملة". يةال سيما يف ادلدارس اإلسالمية "كمدرسة اإلسالم التعليم يف ادلدارس 
ذلا عالقة قوية باإلسالم ألن تعليمات وأحكامو موجودة  اللغة العربيةكانت
ا شليف القران الذي كان احلديث مفسرا لو. و با لتايل معرفة اللغة العربية و إحاطها 
 .أحكامو موجودة يف القرانالبد منو يف معرفة الدين ألن 
قال اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن:                  
4 
Bahasa Arab juga merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Ada banyak 
kaidah-kaidah klasik yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu yang ditulis 
dalam bahasa Arab.Tujuan pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah 
maupun Madrasah adalah agar peserta didik mampu memahami bahasa al-
Qur’an  danHadits dengan baik dan benar.5 
ة العلوم ، ذلا قواعد خاصة أسسها وألفها العلماء اللغة العربية تعترب أيضا لغإن
ادلتقدمون. باللغة العربية نفسها. والغرض األساسي من تدريس ىذه اللغة يف ادلدارس 
 ليستطيع الطالب فهم لغة القران والسنة بالصواب.
Bahasa Arab merupakan sumber terpenting dalam memahami al-
Qur’an.Bahasa Arab mempunyai urgensi antara lain, mengetahui makna semantik 
dari ayat al-Qur’an, dan mengetahui maksud yang terkandung dari ayat tersebut.
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مهمات  يف فهم القرآن.اللغة العربيةر داادلص  ىمن إحد اللغة العربية ىي
 حاسة دلعرفة معٌت دالالت آيات القرآن ومفهومها
Bahasa arab merupakan sarana seseorang untuk memahami makna yang 
terkandung di dalam Al-Qur’an. Bahasaarab pula digunakan sebagai rujukan 
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dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur’an. Menurut Al-Qosimi bahasa arab 
dalam Al-Qur’an adalah bahasa arab yang digunakan dan dikenal pada saat Al-
Qur’an diturunkan tanpa melihat perkembangan bahasa arab pada masa modern.
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اللغة العربية وسيلة لشخص ما لفهم ادلعٌت الوارد يف القرآن. اللغة العربية 
تستخدم كمرجع يف فهم القرآن وتفسَته.راى القسمي اللغة العربية يف القرآن ىو 
تستخدم وتعرف يف نزول القرآن دون نظر تطور اللغة العربية يف ىذا  اللغة العربية
 العصر. 
إن القرآن اعظم معجزات النيب صلى اهلل عليو وسلم حجة على نبوتو وبرىانا 
ومعارف يف ع العلوم ابالقرآن مصدر الدين ومنبع من من على صدق رسالتو، وكان
 األرض.
. 8قرآنا -قراءة -قرأ -يقرأ -يقال: قرأصدر )قرأ(. من مالقرآن يف اللغة فهي 
مث نقل من ىذا ادلعٌت ادلصدرى، وجعل إمسا للكالم ادلعجز ادلنزل على النيب صلى اهلل 
 .9عليو وسلم، من باب ادلصدر على مفعولو. فالقرآن على ىذا يكون مبعٌت ادلقروء
  10القراءة.على وجو فعالن، كالغفران، مبعٌت القرآن على األصح لغة ىو ادلصدر 
                     11    
صطالح ىو الكالم اهلل تعاىل ادلنزل على نبينا)زلمد( صلى اهلل عليو ويف اإل
ادلتحدي ، ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقول الينا نقال متواترا، ادلتعبد بتالوتو، وسلم
 12بأقصر سورة منو.
وأشهر تعريف لو قوذلم: القرآن كالم اهلل ادلعجز، ادلنزل على زلمد صلى اهلل عليو 
 13وسلم، يف ادلصاحف، ادلنقول بالتواتر ادلتعبد بتالوتو.
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Ajaran dan petunjuk Al-Qur’an  tersebut berkaitan dengan berbagai 
konsep yang amat dibutuhkan oleh manusia dalam mengarungi kehidupannya 
di dunia dan di akhirat kelak. Untuk dapat memahami ajaran Al-Qur’an 
tentang berbagai masalah seseorang harus melewati jalur tafsir sebagaimana 
yang telah dilakukan para ulama.
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وإرتباط مع ادلبادئ اليت حيتاجها تعليمات وإرشادات القران ذلا عالقة 
اإلنسان لنيل سعادهتم يف الدارين. فمن أراد أن يفهم القران متاما فال بد عليو أن 
 يقرأ ويطالع كتب التفاسَت كما سار عليو ادلتقدمون.
علم النحو ىو العلم الذي جيب أن يتقن لتمكن فهم قوا عد تركيب اجلمل 
نا ذلا أمناط الكلمة مع أمناط اللغة اإلندونيسية. باللغة العربية وال شك وال ريب بأ
ألهنا ال تتحدث عن حالة صياغة اجلملة فقط بل تتحدث أيضا عن حالة حرف 
 أخَت الكلمة سلتلفة فإن ادلعٌت كذالك سلتلف كادلثل اليت ذكرناىا.
ولذلك كان علم النحو بأمس احلاجة إليو يف معرفة تغيَت حركة الكلمة، 
نوع من أنواع العلوم العربية الذي يتكلم فيو عن كيفية تركيب ألن علم النحو 
 الكلمة مناسبا للقواعد اللغة العربية،
إذا أردنا أن صلعل مجل العربية اجلميلة إما من ترتيب الكلمات ومعانيها أؤ 
قيم أدبية عالية فنحن حباجة لدراسة الفرع العريب مثل علم البالغة جلمال اللغة علم 
 فهم العلم للنص وفقا السياق وعلم عرض شاعر لغة العربية.ادلعاين و 
 
Nahwu pada hakikatnya adalah suatu ilmu yang membahas perubahan 
bacaan atau harkat (i’rob). Huruf terahir suatu kata yang menyebabkan 
munculnya istilah marfu’, mansub’, majrur dan majzum. Akan tetapi dalam 
penelitian ini hanya menerangkan yang majzum saja.
15
 
النحو يف احلقيقة ىو العلم الذي يبحث فيو عن تغَتات قراءة أو حركة 
الكلمة وذالك ما يسمى باإلعراب. فحرف أخر الكلمة ىو الذي يسبب ظهور 
اصطالح" ادلرفوع أو ادلنصوب أو اجملرور أو اجملزوم "... ولكن ىذا البحث 
 يقتصر على اجملزوم فقط ال غَت.
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يف علم النحو ينقسم صيغة األمر إىل أربعة صيغ وىو فعل األمر و فعل 
ادلضارع دخلت عليو الم األمر أو طلب، ادلصدر النائب عن فعل األمر و أمساء 
ث إىل دراسة األمر يف سورة لقمان، وىي أذكر صيغة األفعال وهتدف ىذه البح
 األمر و معناه.
وعندما قرات الباحثة القرآن الكرًن خاصة سورة لقمان وجدت امورا  
 كثَتة تتعلق بعلم النحو والبالغة.كان فيو صيغة األمر ومعناه 
يف سورة  تظهر يت ال ةا الباحثهتسات األولية اليت أجر بناء على الدرا
لقمان يف جتميع ىذه لسبب وراء اختيار الباحثُت سورة لقمان. فإن ا
 و وجود العديد من العلوم يف احلياة اليومي.األطروحة ى
األمر  صيغ ومعٌتايضا بدراسة  ةبناء على ىذا البحث يهتم الباحث
 الوارد يف سورة اللقمان
 البحث. تركيزب. 
األمر يف ث ال بد أن حيصر ادلوضوع حول يف حترير زلل ىذا البح ةفالباحث
 سورة لقمان  لكي ال خيرج عن ادلوضوع
 .البحثت. أسئلة 
مشكلة لتسهيل وتركيز الباحث  ة، يصوغ الباحثخلفية البحثبناء على 
 الذي يقوم با لبحث يف شكل أسئلة يعٌت :
 ؟لقمان يف سورة. ما ىو  األمر 1
 ؟لقمانيف سورة  هاو معن األمر صيغ. ما 2
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 ث. أىداف البحث
 بناء على صياغة ادلشكلة ادلوصوفة، هتدف ىذه الدراسة:
 لقمان يف سورة . دلعرفة األمر 1
 لقمانيف سورة األمر  صيغ ومعٌتعرفة دل. 2
 فوائد البحثج. 
سامهة إجيابية يف التغلب على . من ادلتوقع أن تقدم نتائج ىذه الدراسة م1
 يف سورة اللقمان من اية صيغ ومنعى 
 . إثراء البصَتة وادلعرفة خاصة يف رلال التعليم.2
 لقمان.الوارد يف سورة  صيغ و معٌت األمرللباحثُت معرفة مسامهة . 3
 ..ح. مصطلحات البحث
 16األمر ما يطلب بو حدوث شيء بعد زمن التكلم وىو فعل مل حيدث بعد. -ا
وعالمتو أن  17قال صاحب مغٌت اللبيب إن األمر مبٍت على ما جيزم بو مضارعو،
فإن قبلت كلمة النون ومل تدل  .يقبل نون التوكيد مع داللتو على األمر ضلو: قومن
على األمر فعل مضارع ضلو: ليسجنن. وإن دلت على األمر ومل تقبل النون فهي 
وىو ال يقبل نزن التوكيد ألنو اسم يدل على على ما يدل  18اسم كنزال ودراك.
 عليو الفعل ، وينوب عنو يف معناه واستعمالو.
نون التوكيد. فإن أفهمتو كلمة قال السيوطي خاصة األمر أن يفهم الطلب، ويقبل 
ومل تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، أو قبلتها ومل تفهمو فعل مضارع.واألمر 
 : ما مل حيصل أو دوام ما حصل، ضلو مستقبل أبدا، ألنو مطلوب بو حصول    
                                                           
 41ص.) بَتت: مركز األىم للًتمجة والنشر ( النحو العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربيةسليمان فياض، 16
  743دمسق: دار الفكر ( ص.( مغٍت اللبيب عن كتب األعاريبمجال الدين أبو زلمد عبد اهلل بن يوسف بن ىشام األنصار 17
 28بَتوت: ادلكتبة العصرية( ص. (أوضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالكزلمد زلي الدين 18
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                      
   19  قال ابن ىشام: إال أن يراد بو اخلرب ارم وال حرج، فإنو مبعٌت رميت
 20واحلالة ىذه
ىذه السورة الكردية ))سورة لقمان(( من السور ادلكية، اليت تعاجل موضوع  -ب
والنبوة، العقيدة، وتعٌت بالًتكيز على األصول الثالثة لعقيدة اإلديان وىي )الوحدانية، 
 21والبعث والنشور( كما ىو احلال يف السور ادلكية.
سورة لقمان ىي الشتماذلا على قصة ))لقمان احلكيم(( اليت تضمنت 
فضيلة احلكمة وسر معرفة اهلل تعاىل وصفاتو، وذم الشرك، واألمر مبكارم األخالق، 
اليت أنطقو اهلل والنهي عن القبائح  وادلنكرات وما تضمنتو كذلك من الوصايا الثمينة 
 هبا، وكانت من احلكمة والرشاد مبكان.
 السابقة. اتالدراس -د
يف سورة آل  وتأثَتىا يف معناه تعليل الفعل األمر 2۱13حليمة رانكويت ، 
عمران. ميدان: قسم األداب العربيةكلية علوم الثقافية جبامعة سومطرة الشمالية . 
ر يف سورة آل عمران . واما الغية ذلذا تبحث الباحثة يف ىذا البحث عن الفعل األم
البحث فهي انواع فعل األمر من ناحية اصطالحات الصرفية وليعرف عملية األفعل 
ادلوجودة يف سورة آل عمران استخدمت الباحثة بطريقة الوصفية ومنحجة ادلكتبية 
 بأخذ اآليات القرانية.
أفعل األمر من ناحية اصطالحات الصرفية اما نتانج البحثي فهي ان انواع و 
يف صورة آل عمران ىي الفعل ادلثال والفعل األجواف والفعل السامل والفعل ادلهموز 
والفعل الناقص والفعل لفيف مفروق. وعملية الفعل األمر نوعان مها فعل األمر من 
ملية فعل األمر األفعال ادلاضي الثالثية و فعل األمر من األفعال غَت الثالثية ، اما ع
                                                           
  .33/1سورة األحزاب:19
 3 ( ص.1998بَتوت : دار الكتب العلمية ( ع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامعمهجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،20
 .3۰(، ص، 2۱۰۰)عمان: دار الفاروق،  لقمان احلكيمالدكتور عمر عبد العزيز اجلغبَت، 21
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ادلعتل اربعةاعالل وىي اعالل بالنقل واعالل بالتسكُت واعالل حبذف العلة واعالل 
 حبذف حركة العلة .
خطوة كلمة األمر يف سورة يس.جاكرتا : قسم ترمجو كلية  2۱۰6ديٍت موالنا  
 العلوم اإلنسانية جامعة اإلسالمية احلكومية شرف ىداية اهلل جاكرتا.األدب و 
البحث ىو أن سورة يس ىي يف شكل األمر، أى يف شكل األمر وكذلك ىذا  
يف شكل ادلضارغ يسبق الم األمر، على شكل بديل الفعل األمر، واألمر، و شكل 
 اإلسم الفعل األمر ال يوجد يف سورة يس.
، ۰۰ر يف اآلية ت سبعة األيات. ينتشيظهر من شكل األمر احلقيقي، وجد 
. بينما من شكل األمر وىو ما معٌت البالغي يف اآلية ۱2، 79، 64، 6۰، 4۱، 26
بناء على البحث أو ادلالحظة يظهر األمر معنو لل إرشاد.  47، 2۱، 2۰، ۰3،2۱
اليت قامت هبا الباحثة، ديكن االستنتاج أن ترمجة بنية األمر يف ترمجة القراءة مويل جسسن 
 يف سورة يس. 
 خ. منهجية البحث.
 لبحثا مكان مدته.۱
 تقوم ىذا البحث يف ادلكتبة ويصدر من الكتب. وأما الوقت من شهر ديسمرب حىت
 سبترب 
 نوع البحث٢
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penilitian kepustakaan ( 




اليت تثمل السلسلة من دراسة ادلكتبية عن  منهج يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة
 .التطلع على كتب اليت تتعلق بادلوضوع  األنشطة بطرق
 
Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan di atas, peneliti 
menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara 
                                                           
  ۲۰، ص. )۲۱۰۰بندوغ: فستكا ستيا،( Metode Penelitian Pendidikan زلمد،22
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mengumpulkan data terkait dengan masalah yang  diteliti. Selain itu, peneliti 




ادلنهج الذي سلكتو الباحثة يف دراسة ادلسائل ادلذكورة ىو منهج التحليل 
النوعي الوصفي وىو مجع ادلعلومات ادلتعلقة بتلك ادلسائل مع توصيفها حىت صار 
 اذلدف من البحث واضحا. 
Jenis penelitian ini adalah library research. Library research adalah suatu 
riset pustaka atau kepustakaan. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan 
sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset 
pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi 
perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.
24
 
تبة وىو عبارة عن حبث ادلوضوع حبث يف ادلكونوع ىذا البحث ىو 
الكتب. والبحث يف ادلكتبة مقصًت على موطن البحث يف ادلكتبة دون البحث في
والتطلع على الواقع رغم كان من فوائدىا انتفاع موارد ادلكتبة يف حتصيل نتيجة 
 البحث.
 . مصادر البحث3
1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek 
penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga 




البيانات األساسية، وىي البيانات الىت مت احلصول عليها مباشرة من 
ادلوضوعات البحثية كمصادر ادلعلومات ادلطلوبة. وتسمى ىذه البيانات أيضا 
البيانات ادلباشرة. أو البيانات ادلرتبطة مباشرة بكائن البحث. وتستخدم الباحثة  
ع الدروس العربية، كتب ادلراجع عن علم النحو والتفسَت منهم: كتاب جام
                                                           
 .92۰(، ص،2۱۰۱)بَتوت: ادلكتبة العصرية، صفوة التفاسَتالشيخ زلمد علي الصابوين، 23
24
 ۰۱(، ص. ۲۱۱4(رتا: اندي،۲۱۱4)يكيك، Jilid Metodologi Reseaschسًتارنو، 
25
  ۲۱۱(، ص. ۲۱۱۹بندوغ: الفبتا: ) Metode Penelitian Kuantitafسغيونو،   
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الكرًن،  التطبيق النحوى، صفوة التفاسَت، اجلامع االحكام القرآن، إعراب القرآن
التفسَت ادلنَت يف العقيدة والشريعة و  ، الدروس النحويةالبيان يف علوم القرآن
 .وادلنهج
2. Sumber data sekunder. 
الل أطراف خ منية ىى البيانات الىت مت احلصول عليها و البيانات الثان   
أخرى، وال يتم احلصول عليها مباشرة من قبل الباحثُت من مواضيع البحث. 
 تاريخ القرآن الكرًن، دراسات يف علوم القرآن.منهم: 
  د. حتليل البيانات 
 بالبحث تخدام طريقة التحليل النوعي أو يسمى أيضاويتم ىذا البحث باس
 ادلكتيب .
أن ادلدخل الذي إستخدمت الباحثة ىي دراسة يف علم النحو اليت تويل 
 ىذا البحث.إىتماما واضحا ذليكل اللغة. لذلك دور العلوم النحو مهم جدا يف 
 . نظام البحثذ
أن طريقة البحث الىت استعملها الباحثة يف كتابو ىذه الرسالة اجلامعية فقسمها 
 إىل مخسة أبواب، وىى كما يلى:
اخلليفة و تركيز البحث وأسئلة البحث ومعاىن  ادلقدمة،األول: الباب
السابقة ومنهج البحث  اتوأىداف البحث وفواعد البحث دراس ادلصطالحات
 ونظام البحث.
 طار النظري اإلالباب الثاين: 
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 صيغ األمر  - أ
 معٌت األمر - ب
ى الباب الثالث: نبذة عن سورة لقمان يف القرآن الكرًن. وىذا الباب حيتوى عل
 .القصة يف سورة لقمان سورة لقمانوتسمية لقمان صة ق
 يف سورة القمان األمر  صيغ و معٌتنتائج البحث عن  الباب الرابع:







باب الثانيال  
 اإلطار النظري
قدمت الباحثة يف ىذا الباب النظريات من الكتب الذي يتعلق بفعل األمر 
 .و معنو يف سورة لقمان األمر عن تعريف صيغألجل حتليلية. يتضمن 
 تعريف األمر . أ
يقال: واحد 1األمر يف اللغة معروف وىو  ضد النهي كاإلمار واإلديار بكسرمها.
وأمره بكذا واجلمع األوامر وأمره أيضا   2تقيمة.فالن مستقيم وأموره مساألمور أي أمر 
كثره وباهبما نصر. ومنو احلديث: )خَت ادلال مهرة )مأمورة( أو سكة مأبورة( أي مهرة  
يقال: أمر بو، وأمره، وأمره إياه على  3كثَتة النتاج والنسل وآمره أيضا بادلد أي كثرة.
 4أمرا وأمارا فائتمر أي قبل أمره. حذف احلرف أي حرف اجلر، يأمره
و يف معجم العُت األمر: نقيض النهى، واألمر واحد من أمور الناس. وإذا أمرت 
 5من األمر قلت: اؤمر يا ىذا، فيمن قرأ: وأمر أىلك بالصالة.
وأما قول عباس حسن يف تعريف األمر فهو كلمة تدل بنفسها على أمرين 
  :وب حتقيقو يف زمان مستقبل: كقولو تعاىلرلتمعُت: معٌت، وىذا ادلعٌت مطل  
            وال بد يف فعل األمر أن يدل بنفسو مباشرة على الطلب من ،
غَت زيادة على صيغتو، فمثل لتخرج، ليس فعل أمر بل ىو فعل مضارع، مع أنو يدل 
على طلب شيء ليحصل يف ادلستقبل ألن الداللة على الطلب جاءت من ال األمر اليت 
                                                          
 6۰( ص. 2۰۰۰) ببَتوت: دار اذلداية، تاج العروس من جواىر القاموسالسيد زلمد مرتضى اجلسيٍت الزبيدي،  1
  .۰۰۰( ص. 19۰7)بَتوت: دار العلم للماليُت، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري الفارايب، 2
  21( ص.142۰)بَتوت :ادلكتبة العصرية،سلتار الصحاح زين الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي،  3
 .12۰. ص. لسان العرب ابن منظور، 4
 .297) دار ادلكتبة( ص. كتاب العُتابو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن دتيم الفراىيدي البصري،  5
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يدل عليو فعل األمر  يف أولو، ال من صيغة الفعل نفسها. فإن دلت الكلمة على ما
 6.ولكنها مل تقبل عالمتو فليست بفعل أمر، وإمنا ىو اسم فعل أمر
تعاريف كثَتة، التعاريف األمر الذي قدمها الباحثة ىي ما   فاخلالصة أن األمر
كان فيها اختالفات كثَتة عند العلماء اللغويُت.ىم يدلون هبا على أن األمر إشارة إىل 
ىو يطلب بو حدوث شيء بعد زمن التكلم وىو فعل مل  األمرسبيل الوجوب عليو. أما 
 . إن األمر مبٍت على ما جيزم بو مضارعو.حيدث بعد
عند النحويُت ىو الصيغ مجع التكسَت من صيغة، وىي مصدر أما صيغ األمر  و 
ومأخوذ من صوغ إبدال الواو باأللف تكون صاغ يصوغ صوغا و صياغ و صيغة 
الصاد والواو والغُت أصل صحيح، وىو هتيئة على شيء على وصيغوغة. قال ابن فارس 
مثل مستقيم. من ذلك قوذلم: صاغ احللي يصوغة صوغا. ومها صوغان، إذا كان كل 
 7واحد منهما على ىيئة اآلخر. ويقال للكذب: صاغ الكذب صوغا، إذا اختلقو.
 . وىي كما يلي:ولؤلمر أربع صيغ معاريةب.  
على طلب وقوع الفعل من الفاعل بغَت ال األمر مثل: . فعل األمر ىو مادل أ
وىي أم الصيغة آللية األمر يف اللغة، وىي الصصيغة  8جيء واجتهد وتعليم.
 األشهر وقد دارت يف القرآن الكرًن كثَتا، كما وزدة يف قولو تعاىل:    
                             
  .    
 9.من كالم الرسول ارض مبا قسم اهلل لك تكن أغٌت الناس
                                                          
 84(، ص. 1974مصر: دار ادلعارف،) النحو الوايفحسن،  عباس  6
 442( ص.1414)بَتت : دار الصادر، معجم مقاييس اللغة امحد بن فارس بن زكرياء القزويٍت الرازي، أبو احلسُت،   7
 23(، ص.2006)بَتت: دار الفكر،  ، جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييٌت 8
 110(، ص. 1980)دار الكتب،  النحو و الصرفالنحو ادلصفى من زلمد عيد،  9
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يقول األشنوي: أما األمر بالصيغة يعٌت أمر ادلخاطب فإن كان ما بعد حرف 
من  . يصاغ األمر10ادلضارعة متحركا فيسقط حرف ادلضارعة و يأيت بصورة الباقي رلزوم
ادلضارع ادلعلوم حبذف حرف ادلضارعة من أولو و بناء آخره على السكون أو ما ينوب 
 عنو:
فإذا كان أولو بعد احلذف متحركا ترك على حالو وكان ىو األمر ضلو:  .1
 دحرج. -تعلم، يدحرج -يتعلم
 أما إذا كان ساكنا فزيدت عليو مهزة: .2
 أحسن، وتكون مفتوحة.-قطع يف الرباعي ضلو: حيسن تكون مهزة (1
 ادرس.-وتكون مهزة وصل يف الثالثي وما فوق الرباعي ضلو: يدرس (2
-ىذه اذلمزة تكون مضمومة يف ادلضارع ادلضموم العُت ضلو: درس .3
 انظر.-ينظر-ادرس، نظر-يدرس
 -ينزل -اشرب، نزل -يشرب -وتكون مكسورة يف غَته ضلو: شرب .4
 11اجلس.-جيلس -انزل، جلس
وقد اختلف النحاة يف أصل فعل األمر، فذىب الكوفيون إىل أنو مقتطع من 
ادلضارع. وذىب البصريون إىل أنو أصل برأسو. ذىب الكوفيون إىل أن أصول الفعل 
ادلاضي، وادلضارع فقط، وأن األمر مقتطع من ادلضارع إذا أصل )افعل( ىو )لتفعل(. 
 والبصريون على أنو أصل برأسو. 
تب على خالفهم يف أصل فعل األمر، خالفهم فيو أمعرب ىو أم مبٍت؟ وتر 
 12ذىب الكوفيون إىل أنو معرب رلزوم ألن أصل )افعل( عندىم، )لتفعل(.
                                                          
  70 (، ص.1354)القاىرة: مطبعة العادة،  تصريف العالمة األشنويعلى بن شيخ حامد األشنوي،  10 





وشلا يؤيد عندىم كون فعل األمر معربا رلزوماكذلك أنو قد جاء عن العرب 
 حذف الالم يف الشعر وبقاء عملها اجلزم يف ادلضارع. 
الفعل ادلضارع دخلت عليو الم األمر أو الم الطلب، ىذه الصيغة الثانية يف  . ب
واحلض على القيام ترتيب شيوع ودوران االستعمال، وىي تستعمل للحث 
 كما قال اهلل تعاىل:  13بفعل ما، وذلك مثل: لنذىب أو ليذىب.   
                            
         21    
ادلصدر النائب عن فعل األمر، وىذه ىي صيغة ادلصدر وتسمى ىذه  . ت
الصيغة بادلفعول ادلطلق أو بنائب عن ادلفعول ادلطلق عند النحاس يف إعرابو. 
و قد يأيت مصدر بو لتأكيد عاملو أو بيان نوعو أو عدده. وىذا ينقسم إىل 
 ثالثة أقسام: 
: مؤكد للعامل ضلو (1           
                21    
 مبُت للنوع ضلو: التفت التفاتة األسد. (2
 16مبُت للعدد ضلو: تدور األرض دورة واحدة يف اليوم (3
اسم الفعل ىو ماناب عن الفعل معٌت واستعمال، لكنو ال :ء األفعالأمسا . ث
 17عالمة الفعل وال يتقدم معمولو عليو. و مثل: صو مبعٌت أسكت يقبل
 ضلو ضلو  ضلوص
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 بناء األمر  -ت
يبٌت على السكون: إذا كان صحيح اآلخر، ومل يتصل بو شيء، مثل: اجعل  .1
. أو اتصلت بو نون النسوة، مثل: أيتها الطالبات لنفسك مثال أعلى تًتمسو
 اشًتكن يف مجاعات النشاط ادلدرسىت.
ويبٌت على الفتح آخره: إذا اتصلت بو نون التوكيد اخلفيفة، مثل: صاحنب كرًن  .2
 األخالق أو الثقيلة، مثل: اصربن على الشدائد، فإهنا صانعة الرجال.
ويبٌت على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر، مثل:اسع يف اخلَت دائما.  .3
تعاىل قولو و فاسع: فعل أمر، مبٌت على حذف األلف ألن أصلو )اسعى(.     
                          
                       :ادع .
 . )ادعو(فعل أمر مبٍت على حذف الواو، ألن أصلو 
 ويبٌت على حذف النون: .4
 إذا اتصلت بو ألف اإلثنُت،  .1
 مثل: اختالف النهار والليل ينسى # اذكرا يل الصبا وأيام أنسى
: إذا اتصلت بو واو اجلماعة، مثل.2                     
                               
                                
    




  :وأما معٌت األمر كثَتة متعددة ، وىي كاآليت  -ث
الدعاء: ىو الطلب على سبيل التضرع ةاخلضوع إىل ربو شيئا يعٌت الغفو  .1
حياتو،  وادلغفرة عنو وكشف العيب على ما يعمل العبد من اخلطاء والسيئات يف 
. ومثل: 18ويكون من أدىن إىل أعلى سلاطبا              
                         
                   
، والعالقة بُت األمر ىو طلب األمر احملبوب الذي ال طماعية فيو  التمٍت: .2
والتمٍت اإلطالق والتقييد، ألن األمر طلب على وجو االستعالء فأطلق عن 
 .قيده، مث قيد األمر احملبوب الذي ال طماعية فيو
لغة مبعٌت التخويف أوالتوعد بالعقوبة، ويف االصطالح فهو الطلب  التهديد  .3
بشيء الذي حيتمل فيو معٌت الوعيد. ومثل:         
               . 
 وقول الشاعر: إذا مل ختش عاقبة اللياىل #  ومل تستحى فاصنع ما تشاء  
 واألمر الذي معناه التهديد قولو فاصنع.
إذا أستعمل من زميل إىل زميلو أو من نده على سبيل التلطف االلتماس: ىو  .4
 وبدون التضرع واالستعالء . ومثل امرئ القيس: 
 وى بُت الدخول فحوملقفانبك من ذكرى حبيب ومنزل      بسقط الل
فامرؤ القيس خياطب صاحبيو ويطلب منهما الوقوف يف ىذا ادلكان العزيز على 
نفسو، ليذرفوا معو الدمع قضاء حلق ىذه اللذكرى الغالية، وىو طلب من زميل 
 19لزميلو بصيغة األمر.
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التخيَت: ىو يتحقق إذا كان األمر مقصودا بو ختيَت ادلخاطب بُت شيئُت أو  .5
السماح لو باجلمع بُت ىذين األمرين أو بُت ىذه األمور. ومثل: تزوج  أكثر مع
عائشة أو أختها، وكقول األب إىل ابنو لعاقبة صلاحو: اخًت ىدية أو رحلة أو 
 ومنو قول بشار بنربد: مبلغا من ادلال.
 مقارف ذنب مرة ورلانبو.   فعش واحدا أوصل أخاك فإنو  
ة األمر يف مقام توىم فيو السامع أو القارئ : وذلك إذا استعملت صيغاإلباحة   .6
. عدم جواز اجلمع بُت أمرين، فيؤذن لو باجلمع بينهما مع عدم احلرج يف الًتك
  ومثل:                    
                    
                     
                            
                         
                        
    10 
  )و قد يراد من صيغة األمر التعجيز كما يف قولو تعاىل :التعجيز .7  
                             
           
فليس ادلراد إظهار عجزىم عن اإلتيان، ألنو مستحيل وأهنم إذا حاولوا ذلك   
اإلتيان بعد مساع صيغة األمر ومل ديكنهم ظهر عجزىم، فسر بالغة التعبَت 
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باألمر يف مقام التعجيز قوة التحدي و التسجيل عليهم ليتعظوا عن ما ىم فيو 
 21.من العناد وادلكابرة
هبا التسخَت، وذلك يف مقام يكون ادلأمور بو تسخَت: صيغة األمر ويراد ال .8
منقادا لآلمر، ويكون االستعمال رلازا، والعالقة بُت األمر والتسخَت ىي 
  :ومثل .السببية               
           
يراد بصيغة األمر اإلىانة، وذلك إذا استعملت يف مقام عدم  : وقدإلىانةا .9
، االعتداد بشأن ادلأمور على أي وجو كان ، والعالقة بُت األمر واإلىانة اللزوم
ألن طلب الشيء من غَت قصد حصولو، لعدم القدرة عليو يستلزم اإلىانة، 
   خاصة إذا كان يف األفعال اخلسيسة تأمل. ومثل:      
      
: وقد يكون ادلراد من صيغة األمر التسوية، وذلك إذا كان ادلتلقي أو التسوية  .10
ادلخاطب يتوىم رجحان أحد األمرين أو األمور على اآلخر، والعالقة بُت 
األمر والتسوية ) التضاد(،ألن التسوية بُت الفعل والًتك تضاد إجياب. ومثل: 
                         
    
:ىو يراد األمر النصح واإلرشاد وذلك إذا تضمن األمر اإلرشاد النصح   .11
نصيحة مل تكن على وجو اإللزام. ومثل: يا عقبة بن عامر صل من قطعك، 
وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. ينصحو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
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بتلك الفضائل الثالث، والتعبَت باألمر يدل على حرص النيب عليو الصالة 
 22كون ادلسلم متحليا بتلك الفضائل.والسالم على أن ي
  : تأيت صيغة األمر و ادلراد منها االمتنان كقولو تعاىل ي: ىاإلمتنان  .12
                  
    و ادلعٌت أنكم دلا آمنتم بربكم وتركتم الكفر، فكلوا احلالل الطيب وىو 
الغنيمة واتركوا اخلبائث، والتعبَت بصيغة األمر مقام االمتنان ضلس فيو الكرم 
الرباين لعباده حيث دفعهم دفعا إىل التمتع بالرزق احلالل، واإلنسان ادللتزم و 
والرزق بيده ومع تقصَتنا فهو كرًن  العاصي عليو أن يعي إن النصر من عند اهلل
 ال يبخل علينا.
الكرام: ىي تأيت صيغة األمر يف مقام اإلكرام. ومثل:  .13      
  فإذا قيل كيف يقال ذلم: ادخلوىا وىم كانوا يف جنات وعيون؟ على .
واألمر بالدخول يشعر بأهنم مل يكونوا فيها، أجيب بأن ادلعٌت  قراءة اجلمهور
أهنم دلا صاروا فيها فإذا انتقال إليها ادخلوا، وال يقصد هبذا األسلوب إال زيادة 
 يف كرم اهلل ذلم.
االحتقار:  ىو يأيت األمر يف مقام االحتقار. ومثل:  .14          
          وىو قريب من اإلىانة أو مها .
 مبعٌت واحد.
: التفويض: ىو يأيت األمر يف مقام التفويض. ومثل .15               
                                    
نعو، فإمنا سلطانك . ىذا جواب السحرة لفرعون وادلعٌت: فاصنع ما أنت صا
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علينا ونفوذ أمرك فينا يف ىذه الدنيا وال سبيل لك علينا فيما بعد، واستعمال 
صيغة األمر فاقض يف مكان التفويض تصوير حلال السحرة بعد ما رأوا اآليات 
 البيات.
 : ىو يأيت األمر يف مقام التكوين. ومثل التكوين: .16        
          .23. وىو قريب من التسخَت إال أن ىذا أعم 
  سورة لقمان -ج
ىذه السورة الكردية ))لقمان(( من السور ادلكية، اليت تعاجل موضوع العقيدة، 
بالًتكيز على األصول الثالثة لعقيدة اإلديان وىي )الوحدانية، والنبوة، والبحث وتعٌت 
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 سورة لقمان عن لمحة
                         
                              
                            
                              
                            
                           
                                
                            
                             
                        
                                 
                         
                           
                             
                               





                            
                               
                           
                        
                            
                            
                           
                               
                          
                                
                            
                        
                            
                            
                        
                         
                               





                                    
                              
                            
                                  
                         
                          
                                 
                    
       
يف ىذا الباب تبحث يف حملة سورة لقمان. حتتوي على من ىو لقمان، و تعريف 
 .سورة لقمانسورة لقمان القصة يف 
يف سورة لقمان ىناك العديد من قيم التعليم اليت ديكن اعتبارىا دروسا مرجعية 
يف سورة لقمان يشرح عن بعض يتم تطبيقها يف عملية التعليم، وخاصة يف رلال األسرة. 
 و الولدين و اجملتمع.األشياء: اإلديان باهلل سبحانو وتعاىل وحده ال شريك لو 
 من هو لقمان -أ   
ما امسو فهو قطعي لوروده بالقرآن الكرًن وىو مشتق من اللقم واختلف ىل أ
ىو عريب أم أعجمي فمنهم من قال انو أعجمي فمنعو من الصرف للتعريف 







من  واختلف يف نسبو فمنهم من قال أنو لقمان بن ناحور بن تارخ ومنهم
قال إنو لقمان بن عنقا بن سدون واخلطب يف ىذا سهل وميسور فال يتعلق بنسبو  
 1كبَت أمهية ويقال لقمان بن ثاران . 
، ويقول عنقا بن سدودفاخلالصة أن اللقمان ىو أعجمي وإمسو لقمان بن 
 إذا يتكلم فبكالم اجلميل حيتوي باحلكمة. ر, أو خياط. ولكن اجأنو ت
 بسورة لقمان تعريف -ب
ىذه السورة الكردية ))لقمان(( من السور ادلكية، اليت تعاًف موضوع 
العقيدة، وتعٌت بالًتكيز على األصول الثالثة لعقيدة اإلديان وىي )الوحدانية، والنبوة، 
 والبحث والنشور( كما ىو احلال يف السور ادلكية.
زلمد اخلالدة، الباقية ابتدأت السورة الكردية بذكر الكتاب احلكيم، معجزة 
الدائمة على مدى الزمان، وأقامت احلجج والرباىُت على وحدانية رب العادلُت، 
وذكرت دالئل القدرة الباىرة، واإلبداع العجيب، يف ىذا الكون الفسيح، احملكم 
النظام، ادلتناسق يف التكوين، يف مسائو وأرضو، ومشسو وقمره، وهناره وليلو، يف جبالو 
وأمواجو وأمطاره، ونباتو وأشجاره، ويف سائر ما يشاىده ادلرء من دالئل القدرة وحباره، 
والوحدانية، شلا يأخذ القلب، ويبهر العقل، ويواجو اإلنسان مواجهة جاىرة، ال ديلك 
معها إال التسليم بقدرة اخلالق العظيم )امل* تلك آيات الكتاب احلكيم* ىدى ورمحة 
 ة ويؤتون الزكاة وىم باآلخرة يف ضالل مبُت( اآليات.للمحسُت* الذين يقيمون الصال
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كما لفتت أنظار ادلشركُت إىل دالئل القدرة والوحدانية منبثة يف ىذا الكون 
البديع، وىزت كياهنم ىزا )ىذا خلق اهلل فأروين ماذا خلق الذين من دونو؟ بل الظادلون 
 يف ضالل مبُت(.
يوم الرىيب الذي ال ينفع فيو مال وختمت السورة الكردية بالتحذير من ذلك ال
وال بنون )ياأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده، وال مولود جار 
 عن والده شيئا...(اآلية. 
التسمية : مسيت سورة لقمان الشتماذلا على قصة )لقمان احلكيم( اليت 
لشرك، واألمر دبكارم تضمنت فضيلة احلكمة وسر معرفة اهلل تعاىل وصفاتو، وذم ا
األخالق، والنهي عن القبائح وادلنكرات وما تضمنتو كذلك من الوصايا ياالثمينة اليت 
 أنطقو اهلل هبا، وكانت من احلكمة والرشاد دبكان.
اللغة )احلكيم( احملكم الذي ال خلل فيو وال تناقض )يوقنون( اليقُت: التصديق 
اخلَت والعبادة )وقرا( ثقال وصمما دينع من اجلازم )ذلو احلديث( الباطل ادللهي عن 
السماع )عمد( مجع عماد وىو الدعامة اليت يرتكز عليها الشيء )رواسي( جباال ثوابت، 
 ورست السفينة: إذا ثبتت واستقرت )متيد( تتحرك وتضطرب )بث( نشر وفرق.
سبب النزول : روي أن )النضر بن احلارث( كان يشًتي ادلغنيات، فال يظفر 
يريد اإلسالم إال انطلق بو إىل قينتو )ادلغنية( فيقول ذلا: أطعميو، واسقيو اخلمر،  بأحد
وغنيو، ويقول: ىذا خَتلك شلا يدعوك إليو زلمد، من الصالة والصيام، وأن تقاتل بُت 
 2يديو فأنزل اهلل )ومن الناس من يشًتي ذلو احلديث ليضل عن سبيل اهلل...(اآلية.
 
 
                                                           






اهلل اخلالد ادلنزل على زلمد صلى اهلل عليو وسلم وقبل كل القرآن الكرًن كتاب 
شيء كتاب ىداية مقصده يدور حول ىداية البشر وتوجيههم إىل اخلَت وإىل عبادة رب 
السماء وتوحيده وزلبتو احملبة الالئقة الكاملة فبجملتو يدور حول ىذا و يف فروعو يشَت 
بوضوح كامل وإشراقو هبيجة ىذه الفكرة إىل ىذا والناظر ادلثقف يرى يف القرآن الكرًن 
فال خيلو قارئ القرآن بالتدبر من نفحات ىدى وموعظة قلب وانشراح صدر والختالف 
عباد اهلل فهما ومزاجا تنوعت األساليب يف توصل ادلعاين إىل القلوب ومن ىذه 
األساليب أسلوب القصة ذلك األسلوب ادلشوق ادلمتع الذي يقرب البعيد ويسهل 
يب وجيمل ادلفهوم  وىذا األسلوب القصصي يف القرآن الكرًن امتاز دبيزات مجة على الغر 
ما ذكره أىل العلم يف ىذا الفن وقد امتاز القرآن الكرًن يف ذكره للقصص بالتكرار ذلك 
التكرار اجلميل ادلشوق الذي ينوع الفكرة على حسب القارئ كاألديب والعامل واحملقق 
 3والتارخيي.
اآليات الكردية تركيز  عجيب لدستور كامل يسوق اهلل سبحانو وتعاىل ففي ىذه 
معظمو على لسان معلم صاٌف ومريب فاضل أتاه احلكمة اليت من مقتضاه العمل هبا 
بأسلوب ادلوعظة من والد إىل ابنو ليكون تأثَتىا إجيابيا يف النفوس باعتبارىا وصايا 
 تربوية.
ومن العسَت استيفاء البحث يف مضمون ىذا الدستور اجلامع ادلانع يف ىذه 
العجالة لذلك نشَت إىل أصولو الكربى وأسسو العظيمة وديكننا أن نقسم الوصايا باجلملة 
إىل قسمُت يشكالن وحدة متكاملة أحدمها ما خيص الفرد من حيث ىو كائن بشري ال 
فعو يف عاجلو وأجلو أمام ربو ويف عقيدتو وآخرتو بدلو من التوجيو إىل ادلبادئ اليت تن
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واآلخر يتناول تنظيم العالقة بُت ىذا العبد وبُت اجملتمع ضمن ىذا اإلطار وما ىي 
 4الضوابط الالزمة ذلا.
حيث يبدأ القسم األول من الوصية بالتحذير من الشرك ألن التوحيد ىو ادلر 
اء السليم للفرد واجلماعة و ألن الشرك تكز اإلسالمي واألساسي  الذي ينهض عليو البن
 ظلم للنفس واحلق إال أن الشرك لظلم عظيم.
ذلك ألن اهلل تعاىل ىو ادلنعم احلقيقي الذي يتوجو القلب لو بالشكر وأنو ىو 
ادلستحق الوحيد لو وال يعٍت ذلك أنو اهلل سبحانو وتعاىل ينتفع من ذلك الشكر بشيء 
 ألن اهلل عز وجل غٍت محيد. 
حقيق بالشكر مستحق لو وإن مل يشكره أحد وإمنا ذلك كلو يعود للعبد  أي
 :لقولو تعاىل                      
  5    
مث صلد أن لقمان قد سكت عن ذكر الوصية بالوالدين إذ أهنما سبب الوجود  
وأن شكرمها واجب بعد شكر اهلل تعاىل ادلنعم احلقيقي وذلك ألن الوصية تتعلق حبقو 
على ولده فأكثر عليو حق اهلل تعاىل وحق اآلخرين  ولعلو  مسازلة يف حقوقو وىذا شان 
 الوعاظ والدعاة.
يم الذي مل يدع األمر لالستنتاج فاستدرك على القول الراجح وسبحان اهلل العظ
على لقمان بتوكيد ىذا احلق مباشرة بعد حقو وإن اهلل ال يستحي من احلق تعاىل اهلل 
علوا كبَتا فقد ربط اهلل سبحانو وتعاىل بُت حقو وحق الوالدين يف كثَت من النصوص 
لى الولد مطلقة يف كل حال بل صلد أن القرآنية ولعل السامع يتوىم أن طاعة الوالدين ع
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اهلل سبحانو وتعاىل قيدىا حبدود طاعتو فللوالدين على الولد حق الرب وخفض اجلناح 
 6وليس ذلم الطاعة منو يف ادلعصية أو أمره هبا 
ودبا أن الوالد قد يكون كافر والولد مسلم وجب يف جو السورة ادلكي التنويو 
البعض على عمومو وإطالقو ولكي يلزم اإلنسان نفسو والتنبيو والتخصيص لئال يفهم 
ىذا اخلط ويصوهنا من االضلراف ال بد لو من قدوة عملية يلتزم سبيلها يف سلوكو وقد 
حدد لو ىذه القدوة  يف إتباع ادلنيبُت إليو من األنبياء الصاحلُت واألصفياء واألولياء وكل 
أناب إيل(( مث يأيت بعد ذلك لتذكَته من سلك طريق الصراط ادلستقيم ))واتبع سبيل من 
بادلصَت  الذي سيؤول إليو بعد ىذه احلياة الزائلة حيث يرى ما عملو من خَت زلضر وما 
 7عمل من سوء يودلو أن بينو أمدا طويال وأىن لو ذلك.
وأن ىذا األساس لكل دين مساوي بعد اإلديان بااهلل وأمسائو وصفاتو ولتقريب 
 لولد ونفوس السامعُت بُت لو مثال:ىذا ادلعٌت إىل نفس ا
لو أن مثقال حبة من خردل ذلك الشيء الصغَت جدا يف صخرة أو يف السموات 
واألرض إال أتى اهلل هبا وىو قادر على ذلك عامل هبا أينما تكون فيعٍت أن كل حركاتك 
 فوتو كبَتة وال صغَتوسكناتك زلصية عليك من قبل العليم اخلبَت الذي ال ي   
           .2 
مث نقلو إىل القسم الثاين القسم العملي والذي تتالحق فيو األوامر والنواىي 
خاصة بعد ىذه اإلشارة اإلديانية والًتبية العقيدية حيث أمر بالصالة اليت ىي معراج 
ادلؤمن إىل ادلأل األعلى وال بد من األمر واحلض على االعتدال يف ادلشي والغض من 
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ذا لباس اجلمال من الناحية الشكلية االجتماعية الصوت عند سلاطبة الناس فإن ى
 للداعي.
مث يتابع اآلداب االجتماعية التجميلية مادام أنو صار يف مكان القدوة فال بد من 
التحذير من االستكبار وادلرح ألنو ال يليق بك ىذا وأنت قصدك مرضاة اهلل ونفع الناس 
 ادلعروف لقولو تعاىل: )...........(. فإن ىذا شلا يكره اهلل ويعيد الناس بسببو عن قول 
وحسب ادلؤمن أن يعلم كره اهلل لالختيال والتطاول وادلرح حىت يهجر لوازمهما 
من الصغر وادلرح وحسبو أن يتصور هنيق احلمار ليبعد نفسو عن ذلك ادلسلك احلمَتي 
زم آداب يف ادلخاطبة ليكون كالمو أكثر وقعا يف النفوس تأثَت وإجيابا فيحاول أن يلت
اإلسالم يف ادلشي والكالم وخالل تعاملو مع الناس دبا يوصلو إىل مرضاة اهلل عز وجل إن 
 9شاء اهلل.
ونستطيع أن صلمل أكثر فنقول وبا اهلل التوفيق. لقد بدأت اآليات خبرب احلكمة 
 اليت ىيأاهلل ذلا لقمان مث تتابعت ادلاين اليت تنطوي حتتها وأوذلا الشكر اهلل وىو رأس
احلكمة وىذا من متطلبات اإلديان ومغذياتو فإذا ما متت للقمان ىذه اخلاصة العليا، 
خاصة التنبيو الدائم لنعم اهلل ومعرفة مصدرىا مث شكرىا كان أىال لدعوة الناس إىل ىذا 
اخلَت وتوجيو الناس إىل مصادره وأحق الناس فيو ولده وأفضل ما يبدأ بو تزويده بالتحذير 
 بفطرة اإلديان عن طريقها السديد )ألن الشرك ظلم عظيم(. من االضلراف 
وىكذا تتابع أجزاء ادلوعظة يف ترابط عجب حبيب ال يغفل شاردة وال واردة من 
الوصية بالوالدين إىل القدوة احلسنة إىل مراقبة النفس ومراقبة اليوم اآلخر والعمل إىل 
ادلعاملة مع الناس وإىل ما يصلح اجلهاد العام للحفاظ على صالح اجملتمع إىل حسن 
 15.للمؤمن العاقل من آداب ادلعاملة دلن يدعوىم إىل الصالح وإىل ما يتجمل بو
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                              
            11 
 فيو ثالث مسائل:
 )األوىل: قولو تعاىل:      )  وصى ابنو بعظم الطاعات وىى الصالة
واألمر بادلعروف والنهى عن ادلنكر. وىذا إمنا يريد بو بعد أن ديتثل ذلك ىو يف نفسو 
 ويزدجر عن ادلنكر، وىنا ىى الطاعات والفضائل أمجع. 
 ):الثانية: قولو تعاىل       ) يقتضى حضا على تغيَت ادلنكر وإن
أحيانا، وىذا القدر على جهة الندب والقوة يف   نالكضرر، فهو إشعار بأن ادلغَت يؤذى
ذات اهلل، وأما على اللزوم فال، وقد مضى الكالم يف ىذا مستوىف يف )آل عمران 
وادلائدة( وقيل: أمره بالصرب على شدائد الدنيا كاألمراض وغَتىا، وأال خيرج من اجلزع إىل 
 معصية اهلل وجل، وىذا قول حسن ألنو يعم.
 ) عاىل:الثالثة: قولو ت             12 
قال ابن عباس: من حقيقة اإلديان الصرب على ادلكاره. وقيل: إن إقامة الصالة 
واألمر بادلعروف والنهى عن ادلنكر من عزم األمور، أى شلا عزمو اهلل وأمر بو، قالو ابن 
وعزائم أىل احلزم الساكُت طريق جريج. وحيتمل إن يريد أن ذلك من مكارم األخالق 
 النجاة. وقول ابن جريج أصوب.
                         
      .13 
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 فيو ثالث مسائل:
باأللف بعد )تصاعر( األوىل: قرأ نافع وأبو عمرو ومحزة والكسائى وابن زليصن: 
الصاد.  وقرأ ابن كثَت وعاصم وابن عامر واحلسن ورلاىد: ))تصعر(( وقرأ اجلحدرى: 
)تصعر( بسكون الصاد، وادلعٌت متقارب. والصعر: ادليل، ومنو قول األعراىب: وقد أقام 
 الدىر صعرى بعد أن أقمت صعره.
تقارا ذلم. وىذا الثانية: معٌت اآلية: وال متل خدك للناس كربا عليهم وإعجابا واح
تأويل ابن عباس ومجاعة. وقيل ىو أن تلوى شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك حتتقره، 
فادلعٌت: أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغر ىم فاصغ إليو حىت 
 يكمل حديثو.
  )قولو تعاىل:  الثالثة:        )  أى متبخًتا متكربا، مصدر
يف موضع احلال، وقد مضى ىف ))سبحان((. وىو النشاط وادلشى فرحا يف غَت شغل ويف 
 غَت حاجة. وأىل ىذا اخللق مالزمون للفخر واخليالء، فادلرح سلتال يف مشيتو.
                        

14 
 فيو ست مسائل:
األوىل: قولو تعاىل: )    )  دلا هنار عن اخللق الذميم رسم لو اخللق
 الكرًن الذى ينبغى أن يستعملو فقال:)    :أى توسط فيو. والقصد )
والتثب الشطار، وقال رسول اهلل صل اهلل  ما بُت اإلسراع والبطء، أى التدب ادلتماوتُت
عليو وسلم: ))سرعة ادلشى تذىب هباء ادلؤمن((. فأما ماروى عنو عليو السالم أنو كان 
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فإمنا  -إذا مشى أسرع، وقول عائشة يف عمر رضى اهلل عنهما: كان إذا مشى أسرع
بحان من ىذه أرادت السرعة ادلرتفعة عن دبيب ادلتماوت، واهلل أعلم. وقد مدح اهلل س
 15صفتو حسبما تقدم بيانو يف ))الفرقان((
تعاىل) الثانية: قولو       أى انقص منو، أى ال تتكلف رفع )
الصوت وخذ منو ما حتتاج إليو، فإن اجلهر بأكثر من احلاجة تكلف يؤذى. وادلراد بذلك  
من طاقتو: لقد خشيت أن  كلو التواضع، وقد قال عمر دلؤذن تكلف رفع اآلذان بأكثر
 ينشق مريطاؤك، وادلؤذن ىو أبو زلذورة مسرة بن معَت. وادلريطاء: ما بُت السرة إىل العانة.
   قولو تعاىل :)الثالثة:            ) أى أقبحها وأو
والشتيمة، وكذلك هناقو، ومن حشها، ومنو أتانا بوجو منكر. واحلمار مثل يف الذم البليغ 
غبون عن التصريح فيقولون: الطويل األذنُت:  استفحاىم لذكره رلرد أهنم يكنون عنو وير 
كما يكٌت عن األشياء ادلستقذرة. وقد عد مساوئ األداب أن جيري ذكر احلمار يف 
رللس قوم من أوىل ادلروءة. ومن العرب من ال يركب احلمار استنكافا وإن بلغت منو 
 لرجلة. وكان عليو الصالة والسالم يركبو تواضعا وتذلال هلل تبارك وتعاىل.ا
الرابعة: يف اآلية دليل على تعريف قبح رفع الصوت يف ادلخاطبة وادلالحاة بقبح 
نيب صل اهلل عليو وسلم أنو قال)وإذا أصوات احلمَت، ألهنا عالية. ويف الصحيح عن ال
الشيطان فإهنا رأت شيطانا(. وقد روى: أنو ما صاح  مسعتم هنيق احلمَت فتعوذوا باهلل من
محار وال نبح كلب إال أن يرى شيطانا. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إال 
 16هنيق احلمَت. وقال عطاء: هنيق احلمَت دعاء على الظلمة.
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اخلامسة: وىذه اآلية أدب من اهلل تعاىل بًتك الصياح يف وجود الناس هتاونا هبم، 
هَت وغَت ذلك، فمن كان أو بًتك الصياح مجلة، وكانت العرب تفخر جبهارة الصوت اجل
 منهم أشد صوتا كان أعز، ومن كان أخفض كان أذل، حىت قال شاعرىم:
 جهَت الكالم جهَت العطاس         جهَت الرواء جهَت النعم
 ويعدو على األين عدوى الظليم     ويعلو الرجال خبلق عمم
 بقولو )سبحانو وتعاىل عن ىذه اخللق اجلاىلية فنهى اهلل       
   ).أى لو أن شيئا يهاب لصوتو لكان احلمار، فجعلهم يف ادلثل سواء 
)السادسة: قولو تعاىل       ) الالم للتأكد، ووحد الصوت وإن كان مضافا إىل
صوتا فهو صائت.  -يصوت -، وىو مصدر صاتيدل الكثرةاجلماعة ألنو مصدر 
ويقال: صوت تصويتا فهو مصوت. ورجل صات أى شديد الصوت دبعٌت صائت،  
 17كقوذلم: رجل مال ونال، أى كثَت ادلال والنوال.
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               :فاألمر يف ىذه اآلية  
ٔٓ.            
              :فاألمر يف ىذه اآلية     
ٔٔ.           
        :فاألمر يف ىذه اآلية   
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ٕٔ.           
      :فاألمر يف ىذه اآلية        
ٖٔ.              
                       
  فاألمر يف ىذه اآلية:  
ٔٗ.           
             :فاألمر يف ىذه اآلية     
ٔ٘.           
                     
                       
   فاألمر يف ىذه اآلية:
ٔٙ.           
                     
                       






 صيغة الفعل األمر يف سورة لقمان - ب
ٔ.  :ي  َفعِّل   –حبرف على شكل: فَ عََّل  الثالثي صيغة فَ عِّْل، وىي فعل مزيد– 
 فَ عِّلْ 
 –ي  ْفِعل   –حبرف على شكل: أف َْعَل  الثالثي صيغة أْفِعَل، وىي فعل مزيد: أر   .ٕ
 أْفِعلْ 
 –يَ ْفع ل   –الفعل اجملرد الثالثي على شكل: فَ َعَل  صيغة اف ْع ْل، وىي: اْشك رْ  .ٖ
 اف ْع ل  
 –يَ ْفع ل   –صيغة اف ْع ْل، وىي الفعل اجملرد الثالثي على شكل: فَ َعَل : اْشك رْ  .ٗ
 اف ْع ل  
 –حبرف على شكل: فَاَعَل  الثالثي صيغة فَاِعْل، وىي فعل مزيد: َصاِحبْ  .٘
 فَاِعلْ  –ي  َفاِعل  
تَ َعَل  الثالثي ، وىي فعل مزيدصيغة اف َْتِعلْ : اتَِّبعْ  .ٙ يَ ْفَتِعل   –حبرفٌن على شكل: اف ْ
 اف َْتِعلْ  –
 –ي  ْفِعل   –حبرف على شكل: أف َْعَل  الثالثي صيغة أْفِعَل، وىي فعل مزيد: أِقمْ  .ٚ
 أْفِعلْ 
 اف ْع لْ  –يَ ْفع ل   –صيغة اف ْع ْل، وىي الفعل اجملرد الثالثي على شكل: فَ َعَل : أم رْ  .ٛ
 اف َْعلْ  –يَ ْفَعل   –اف َْعْل، وىي الفعل اجملرد الثالثي على شكل: فَ َعَل صيغة : اْنوَ  .ٜ
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 –يَ ْفِعل   –صيغة اْفِعْل، وىي الفعل اجملرد الثالثي على شكل: فَ َعَل : اْصِبْ  .ٓٔ
 اْفِعلْ 
 –يَ ْفِعل   –صيغة اْفِعْل، وىي الفعل اجملرد الثالثي على شكل: فَ َعَل  :َواْقِصدْ  .ٔٔ
 اْفِعلْ 
 –يَ ْفع ل   –اف ْع ْل، وىي الفعل اجملرد الثالثي على شكل: فَ َعَل صيغة :اْغض ضْ  .ٕٔ
 اف ْع لْ 
َتِعْل، وىي فعل مزيدالثالثي :اتَِّبع وا .ٖٔ تَ َعَل  صيغة اف ْ  –حبرفٌن على شكل: اف ْ
 اف َْتِعلْ  –يَ ْفَتِعل  
 –يَ ْفع ل   –صيغة اف ْع ْل، وىي الفعل اجملرد الثالثي على شكل: فَ َعَل : ق لِ  .ٗٔ
 اف ْع لْ 
َتِعْل، وىي فعل مزيدالثالثي: ات َّق وا .٘ٔ تَ َعَل  صيغة اف ْ  –حبرفٌن على شكل: اف ْ
 اف َْتِعلْ  –يَ ْفَتِعل  
 –يَ ْفَعل   –صيغة اف َْعْل، وىي الفعل اجملرد الثالثي على شكل: فَ َعَل : َواْخَشْوا .ٙٔ
 اف َْعلْ 
 إعراب الفعل األمر في سورة لقمان -د
ألنو صحيح اآلخر ، وفاعلو ضمًن مسترت َبشِّر: فعل أمر مبين على السكون   .1
 .فيو وجوبا تقديره أنت
: فعل أمر مبين على حذف النون التصالو بواو اجلماعة، والواو: ضمًن متصل  .2 أر 
 مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
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اْشك ْر:  فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن مسترت  .3
 فيو وجوبا تقديره أنت.
ك ْر:  فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن مسترت اشْ  .4
 فيو وجوبا تقديره أنت.
َصاِحْب :  فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن  .5
 مسترت فيو وجوبا تقديره أنت.
اتَِّبْع:  فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن مسترت فيو  .6
 جوبا تقديره أنت.و 
أِقْم:  فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن مسترت فيو  .3
 وجوبا تقديره أنت.
أم ْر:  فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن مسترت فيو  .3
 وجوبا تقديره أنت.
 مسترت فيو اْصِبْ:  فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن .3
 وجوبا تقديره أنت.
اْصِبْ:  فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن مسترت فيو  .14
 وجوبا تقديره أنت.
فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن مسترت  اْقِصْد:  .11
 فيو وجوبا تقديره أنت.
فعل أمر مبين على السكون ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمًن مسترت  اْغض ْض:  .12
 .فيو وجوبا تقديره أنت
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: فعل أمر مبين على حذف النون التصالو بواو اجلماعة، والواو: ضمًن اتَِّبع ْوا:  .13
 متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، واأللف: زائدة فارقة.
يح اآلخر، وفاعلو ضمًن مسترت فيو فعل أمر مبين على السكون ألنو صح ق ْل:  .14
 .وجوبا تقديره أنت
ات َّق وا: فعل أمر مبين على حذف النون التصالو بواو اجلماعة، والواو: ضمًن  .15
 متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، واأللف: زائدة فارقة.
فعل أمر مبين على حذف النون التصالو بواو اجلماعة، والواو: ضمًن  اْخَشْوا: 
 صل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، واأللف: زائدة فارقة.مت
  معاني الفعل األمر في سورة لقمان -ه
و معىن الفعل األمر ىنا ىي: اإلىانة، ألن بشارة ىنا تؤثر يف قلبو احلزن : َبشِّر .ٔ
 .والغم; ويف بشرتو السوء والظلمة والغبة
 يروه أن يقدرون ال أهنم ادلعلومو معىن الفعل األمر ىنا ىي: التعجيز، ألن :  أر   .ٕ
 .وحده اهلل خلق أهنا أقروا قد ادلذكورات، مجيع ألن ذلا، اخللق من شيئا
 ىذه اهلل و معىن الفعل األمر ىنا ىي: االمتنان، ألن اهلل تعاىل قدأعطاه:  اْشك رْ  .ٖ
 فضلو، من وليزيده فيو، لو ليبارك أعطاه، ما على يشكره أن مرهفأ العظيمة ادلنة
  عاد ،هلل يشكر فلم كفر من وأن عليهم، نفعو يعود الشاكرين، شكر أن وأخبه
 وبال ذلك عليو.
 ىذه اهلل و معىن الفعل األمر ىنا ىي: االمتنان، ألن اهلل تعاىل قدأعطاه:  اْشك رْ  .ٗ
 فضلو، من وليزيده فيو، لو ليبارك أعطاه، ما على يشكره أن مرهفأ العظيمة ادلنة
، عاد  هلل يشكر فلم كفر من وأن عليهم، نفعو يعود الشاكرين، شكر أن وأخبه
 .وبال ذلك عليو
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 و معىن الفعل األمر ىنا ىي: اإلرشاد، ألن فيها إرشاد لفعل صحبة: َصاِحْب  .٘
 .بادلعروف إىل  الوالدين إحسان
 و معىن الفعل األمر ىنا ىي: اإلرشاد،  ألن فيها إرشاد للتباع ادلؤمنٌن:   اتَِّبعْ  .ٙ
 .ادلستسلم، ادلنيبٌن إليو ورسلو، وكتبو، ومالئكتو باهلل،
 و معىن الفعل األمر ىنا ىي: الدوام، ألن الصالة متكررة يف كل يوم وليلة.:  أِقمْ  .ٚ
 بادلعروف ألمر و معىن الفعل األمر ىنا ىي: اإلرشاد، ألن فيها إرشاد ال:  أم رْ  .ٛ
 وحماسن األخالق، كمكارم وعقال، شرعا معروف ىو مبا والغًن النفس أمر أي
 .والتمدن التحضر إىل ويدعو النفس يهذب مما األفعال،
 ادلنكر، عن النهي و معىن الفعل األمر ىنا ىي: اإلرشاد، ألن فيها إرشاد:  اْنوَ  .ٜ
 عقال، والقبيحة شرعا احملّرمة وادلنكرات ادلعاصي من واآلخرين النفس منع أي
 .جهنم عذاب وتوجب اهلل، تغضب واليت
 على و معىن الفعل األمر ىنا ىي: اإلرشاد، ألن فيها إرشاد الصب: اْصِبْ  .ٓٔ
 يؤذى ادلنكر عن والناىي بادلعروف، اآلمر فإن اإلذلية، واألوامر والشدائد األذى
 .الصب منو فطلب عادة،
و معىن الفعل األمر ىنا ىي: التأديب، ألن فيها التأديب يف ادلشي. : َواْقِصدْ  .ٔٔ
 الضعف يظهر الذي ادلتماوت ادلتثّبط بالبطيء ليس متوسطا وعدال،أمر بادلشي 
 .الشيطان وثب يثب الذي ادلفرط، بالسريع وال تزىدا،
و معىن الفعل األمر ىنا ىي: التأديب، ألن فيها التأديب يف الصوت، :اْغض ضْ  .ٕٔ
 .اهلل ومع الناس مع أدبا
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فيها إرشاد للتباع ما أنزل اهلل و معىن الفعل األمر ىنا ىي: اإلرشاد، ألن : اتَِّبع وا .ٖٔ
 ذلم أدتو الظاىرة. وبينت احلق، فإنو رسلو، أيدي على
 اعرتافكم، على هلل معىن الفعل األمر ىنا ىي: االمتنان، لقولك: احلمد و: ق لْ  .ٗٔ
 ينكرىا اليكاد واضحة، توحيد لدالئ وأن إليو، بإجلائكم عليكم احلجة قامت إذ
 أحد.
 ىي اليت األمر ىنا ىي: اإلرشاد، ألن اهلل يأمر الناس بتقواه،معىن الفعل :ات َّق وا .٘ٔ
 الذي الشديد، اليوم القيامة، يوم خلشية ويستلفتهم زواجره، وترك أوامره، امتثال
 .إالنفسو اليهمو أحد كل فيو
 يوم و معىن الفعل األمر ىنا ىي: اإلرشاد، ألن فيها إرشاد خلشية: َواْخَشْوا .ٙٔ
 يفديو أن أراد فلو ولده، والدعن فيو اليغين الذي القيامة يوم ىو اذلول شديد
 أرا فلو شيئا، والده نافع أو والده عن مغن ىو مولود ال و  منو، قبل دلا بنفسو
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 فعال أمرا كما يف اجلدول: ٙٔجدت الباحثةخاصة و  لقماناألمر، ويف سورة 
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   ٙٔاألمر يف سورة لقمان كله   - ب
 و صيغة فعل األمر يف سورة لقمان يشتمل على صيغة كما يف اجلدول: -ٕ
ر  - أ  فَ عِّلْ : موزنه َبشِّ
 أْفِعلْ : موزنه أُر، أِقمْ  - ب
ُعلْ : موزنه اْشُكْر، اْشُكْر، ْأُمْر، اْغُضْض، ُقلْ  - ت  اف ْ
 فَاِعلْ : موزنه َصاِحبْ  - ث
 افْ َتِعلْ : موزنه اتَِّبْع، اتَِّبُعْوا، ات َُّقْوا - ج
َعلْ : اْنَه، اْخَشْوا - ح  اف ْ




 على و إعراب فعل األمر يف سورة لقمان مجيعه مبين، فيه مبين على السكون ومبين. ۳
 :قد وضعت الباحثة يف اجلدول للتسهيلحذف النون. و 
، : السكون .ٔ ر، اْشُكْر، اْشُكْر، َصاِحْب، اتَِّبْع، أِقْم، أُمْر، اْصِبْ َبشِّ
 .َواْقِصْد، اْغُضْض، ُقلْ 
 .أُر، اتَِّبُعوا، ات َُّقوا، اْخَشْوا: حذف النون .ٕ
 اْنهَ : حذف حرف العلة .ٖ
اإلهانة والتعجيز واالمتنان  يشمل على ومعاين الفعل األمر يف سورة لقمان -ٖ
 قد وضعت الباحثة يف اجلدول للتسهيل: و واإلرشاد والدوام والتأديب.
ر : اإلهانة .ٔ  َبشِّ
 أرُ : التعجيز .ٕ
 اْشُكْر، اْشُكْر، ُقلْ : االمتنان .ٖ
، اتَِّبُعوا، ات َُّقوا، اْخَشْوا: اإلرشاد .ٗ  َصاِحْب، اتَِّبْع، أُمْر،اْنَه، اْصِبْ
 أِقمْ : الدوام .٘
 َواْقِصْد، اْغُضضْ : التأديب .ٙ
 و االقتراحات  -ب 
هذا البحث، يوّد على تقدمي التوصيات واالقرتاحات  ةالباحث تو بعد أن عرض
على طاّلب العلم و مدّرسي اللغة العربية و ادلسؤولٌن يف اجلامعة و لعّلها نافعة دلساعدة 
 الوصول إىل معرفة بصواب .
 العلمعلى طاّلب  -ٔ
 و االقرتاحات على طالب العلم هي: أّما التوصيات
 .اللغةأن جيتهد طاّلب العلم يف دراسة علم  .أ 
ألّن معرفتهما تؤّدي إىل حبث األيات القرآنيةأن يزيد طاّلب العلم ادلمارسة يف  .ب 




 على مدّرسي اللغة العربية  -ٕ
 هي:أّما التوصيات و االقرتاحات على مدّرسي اللغة العربية 
أن ميارس مدّرسوا اللغة العربية تدريب طاّلهبم على اكتشاف الرسائل القرآنية و  .أ 
 معانيها الدقيقة.
 على ادلسؤولٌن يف اجلامعة -ٖ 
أّما التوصيات و االتراحات على ادلسؤولٌن يف اجلامعة أن يوّفروا كّل ما حيتاجه الطاّلب 
بالبحوث العلمية من ادلراجع و ادلصادر ليسهل أثناء دراستهم. السّيما األشياء ادلتعّلقة 
 عليهم كتابة حبوثهم.
 األمر "تحليل وبعد، فقد مّتت بعون اهلل تعاىل كتابة هذا البحث حتت ادلوضوع
من مجيع القرّاء وادلطلعٌن عليه  أن يقوموا باإلصالح  ةرجو الباحثتو  لقمانفي سورة 
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 (ٜٓٛٔ)دار الكتب،  النحو ادلصفى من النحو و الصرفزلمد عيد، 
)القاهرة: مطبعة العادة،  تصريف العالمة األشنويعلى بن شيخ حامد األشنوي، 
ٖٔ٘ٗ)  
 (ٖٔٗٔ) بًنوت: دار الكتاب العادلي، قواعد اللغة العربيةمبارك مبارك، 
 (۰۰۰ٕ،)تلفاكس: دار الفاروق،لقمان احلكيمالدكتور عمرعبد العزيز اجلغبًن، 
 (۰۰۰ٕ)بًنوت: ادلكتبة الغصرية،  صفحة التفاسًنالشيخ زلمد علي الصابوين، 




 :، )بًنوتتيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنانعبد الرمحن بن ناصر السعدي، 
 (ٕٓٓٓمؤسسة الرسالة، 
دمشق: دار ، )، التفسًن ادلنًن يف العقيدة والشريعة وادلنهجد وهبة بن مصطفى الزحيلي
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